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CAPA 
 
Fotografia de Vanda Maria Sousa (Coventry UK LOL, 24 de julho de 2017) - escultura 
Reconciliação (Josefina de Vasconcellos, 1977). 
 
 
